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Випускна робота складається з 3 розділів. 
У роботі розглядається управління конкурентоспроможністю туристичної фірми та 
фактори, які впливають на конкурентоспроможність. Охарактеризовано найбільш 
поширені підходи до визначення конкурентоспроможності. Надана класифікація 
методів оцінки управління конкурентоспроможністю туристичної фірми. Надано 
загальну характеристику туристичного підприємства «ОТДЫХ НА СЛАВУ». 
Зроблено аналіз господарської діяльності туристичного підприємства «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ». Розглянуто організаційну систему управління. Проведено SWOT – аналіз 
та виявлено основних конкурентів туристичного підприємства «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ». Запропоновано заходи щодо підвищення управління 
конкурентоспроможністю туристичного підприємства «ОТДЫХ НА СЛАВУ». 
Надано рекомендації щодо ведення посади фахівця з маркетингу та надано 
економічне обґрунтування його створення. 
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The final work consists of 3 sections. 
The paper examines the management of the competitiveness of the tourism firm and 
factors that affect competitiveness. The most common approaches to the definition of 
competitiveness are described. The classification of methods of evaluation of the 
management of the competitiveness of a tourism company is given. The general 
characteristics of the tourist enterprise «ОТДЫХ НА СЛАВУ» are given. An analysis of 
the economic activity of the tourist enterprise «ОТДЫХ НА СЛАВУ» is made. The 
organizational management system is considered. The SWOT analysis was carried out and 
found out the main competitors of the tourist enterprise "ОТДЫХ НА СЛАВУ". Proposed 
measures to improve the management of the competitiveness of the tourist enterprise 
«ОТДЫХ НА СЛАВУ». The recommendations for the post of a marketing specialist are 
given and the economic substantiation of its creation is provided. 
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Конкурентоспроможність туристичної фірми сьогодні - це відносна 
характеристика, яка виражає відмінності розвитку даної фірми від розвитку 
конкурентних фірм за ступенем задоволення своїми товарами потреби споживачів і 
по ефективності виробничої діяльності. 
Більшість фахівців вважають, що конкурентоспроможність базується на таких 
основних складових: 
1. Якість менеджменту туристичної фірми; 
2. Політика збуту і якісного сервісу з надання туристичних послуг (переваги 
споживача); 
3. Уподобання споживача (вихід фірми на цільовий ринок споживача, 
визначення своєї ніші на ринку (сегмента).  
При вивченні науково-теоретичних основ конкурентоспроможності 
туристичних підприємств, використано роботи авторів В.Г. Герасименко, С.С. 
Галасюк, І.В. Давиденко, В.Ф. Семенова, С.Г. Нездоймінова, О.В. Шикіной, М.В. 
Жигалкіної, Ю.В. Мігущенко, С.П.Гаврилюк, А.О.Левицької, В. Я. Павлоцького та 
інші. 
Актуальність роботи.У сучасній економіці головним напрямком фінансово-
економічної і збутової стратегії туристичної фірми стає підвищення 
конкурентоспроможності для закріплення його позицій на ринку з метою отримання 
максимального прибутку. 
Метою дослідження є аналіз діяльності туристичного підприємства та 
розробка рекомендацій щодо підвищення управління конкурентоспроможністю 
туристичного підприємства «ОТДЫХ НА СЛАВУ». 
Для досягнення мети, були поставлені такі завдання: 
1)Розглянути науково-теоретичні основи управління 
конкурентоспроможністю туристичної фірми; 
2) Провести аналіз господарської діяльності туристичної фірми «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ»; 
3) Провести SWOT-аналіз туристичної фірми «ОТДЫХ НА СЛАВУ»; 
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4) Надати оцінку конкурентоспроможності туристичної фірми «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ»; 
5) Розглянути шляхи щодо підвищення управління конкурентоспроможністю 
туристичної фірми «ОТДЫХ НА СЛАВУ». 
Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові концепції, 
представлені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених в сфері туризму і 
економіки, які пов'язані з управлінням конкурентоспроможності підприємства, 
статистичні матеріали, матеріали періодичних та спеціалізованих видань, а також 
результати власних спостережень. 
Об'єктом дослідження є процес управління конкурентоспроможністю 
туристичної фірми «ОТДЫХ НА СЛАВУ». 
Предметом дослідження є сукупність теоретичних і практичних аспектів 
розробки конкурентних переваг туристичної фірми «ОТДЫХ НА СЛАВУ». 
Методи дослідження. За основу дослідження взято діалектичний підхід до 
вивчення економічних і соціальних явищ, який передбачає виявлення 
закономірностей, тенденцій та взаємозалежності їхнього розвитку. 
Теоретичну базу роботи становлять загальнонаукові методи і прийоми 
досліджень: 
а)SWOT-аналіз; 
б) групування методів оцінки конкурентоспроможності підприємства; 
в) табличне та графічне зображення даних при оцінюванні фінансово-
господарської діяльності турфірми; 
г) факторний та порівняльний аналіз при оцінці рівня 
конкурентоспроможності туристичної фірми «ОТДЫХ НА СЛАВУ». 
Робота складається із: 
1) Вступу ; 
2) 3 розділів; 
3) Висновків; 




Проведений аналіз проблем щодо управління конкурентоспроможністю 
туристської фірми  показав, що на даному етапі свого розвитку, якість послуг, що 
надаються з кожним роком покращується, конкуренція туристичних фірм 
залишається високою, партнерами турфірми стають з примусу, так як вижити в 
умовах жорсткої конкуренції нелегко. У той же час попит на туристичні послуги 
буде зазнавати деякі зміни, що пов'язано з появою нового типу споживача на ринку 
туризму.  
1. У роботі було розглянуто науково-теоретичні основи управління 
конкурентоспроможності туристичної фірми, в результаті яких були виявлені 
визначення конкурентоспроможності, фактори, які впливають на управління 
конкурентоспроможністю туристичної фірми та методи оцінки 
конкурентоспроможності туристичної фірми. 
2. Проведено аналіз господарської діяльності туристичної фірми «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ». Результат аналізу показав, що підприємство є рентабельним, тобто 
покриває свої витрати та процент туристичного потоку з кожним роком росте. 
  3. Виявлено сильні і слабі сторони підприємства, а також можливості та 
загрози.  Найбільш важливими сильними сторонами туристичної фірми «ОТДЫХ 
НА СЛАВУ»  є: 
- високий рівень кваліфікації співробітників; 
- надійні постачальники; 
- задоволеність клієнтів. 
Найбільш важливими слабкими сторонами туристичної фірми «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ» є: 
- низька фінансова стійкість підприємства; 
- відсутність ефективної реклами; 
- слабкі канали збуту. 
4. Надано оцінку конкурентоспроможності туристичної фірми «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ», порівнявши з двома подібними підприємствами. В результаті оцінки 
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виявили, що туристична фірма «ОТДЫХ НА СЛАВУ» є «середняком» серед трьох 
фірм та потребує заходів щодо підвищення конкурентоспроможності. 
5. Для підвищення конкурентоспроможності туристичної фірми «ОТДЫХ НА 
СЛАВУ» було запропоновано модель «дерево цілей» туристичного підприємства 




6. Для підвищення управління конкурентоспроможністю туристичної фірми 
«ОТДЫХ НА СЛАВУ» рекомендовано введення посади фахівця з маркетингу. В 
результаті впровадження заходів з маркетингу передбачається збільшення 
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